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Des del divan 
Arnau de les Guinarderes 
L' 11 de setembre a Riudoms? una meravella, 
escolti. Com? no , no al nostre poble cultura 
és una cosa i festes una altra, es veu que ho 
fan perquè la cosa quedi més repartida. Com 
us anava dient, cal felicitar de debò - i no és 
ensabonar- al o als dissenyadors del programa 
d'actes institucional de la Diada celebrat a 
Riudoms. Sí, va haver-hi coincidència d'horaris 
en alguns actes ; sí, em penso que les haveneres 
de l'ajuntament es van fer gairebé a la matei-
xa hora que l'obra de teatre d'aquests xiquets 
del CERAP , però això no té importància, 
quan surt el sol surt per a tothom , no? I les 
"majorettes", oh! quin detall més bo això de 
les "majo"rettes". I la banda de cornetes i tim-
bals? Quina originalitat, escolti! mai havia sor-
tit un 11 de setembre tan alegre i divertit. Sí, 
es veu ben clar que el nostre ajuntament optà 
per la tesi festiva de l' 11 de setembre, cosa 
que, tot sigui dit , aplaudeixo sense cap reser-
va, perquè, és el que jo dic sempre, el que ens 
convé és marxa, més marxa, molta marxa, i 
qui porta més marxa que les bandes de corne-
tes i timbals i les "majorettes"? No , no, què 
va! ho teniu mal entés, els Guinarderes, si bé 
som gent d'ordre , també ens agrada la gresca i 
la moguda (ben entesa, és clar) com al qui 
més. A nosaltres, escolti , que no ens vinguin 
amb punyetes reivindicatives, perquè això, vol 
que li digui? són coses de quatre exaltats, gent 
de la poca roba. Què ve a ser això d'estar 
sempre demanant? No estan mru contents' que 
si més autonomia, que si més traspassos, que 
si més policia autonòmica, que si l' autodeter-
minació. Per cert, quan sento aquesta paraula, 
au-to-de ter-mi-na-ci- ó, se'm fiquen els pèls de 
punta. Tot això, vol que li digui en una pa-
raula? són ganes de tocar l'arquet, d'anar a 
buscar el que no tenim . A mi que em donin 
una bona festa, però festa, festa, i si pot ser 
amb una missa major ben lluïda, millor. 
Ei! doctor, que us aaormíeu? Que ja hem aca-
bat la sessió? Ja puc aixecar-me del divan ? Au, 
doncs, fms la setmana vinent' 
